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AU NIVEAU DES_INSTITUTIONS.BRUXELLOISES, REPRISE CETTE SEIIAINEDEs rRAvAUx DE LA cot'lr'llSsio[-'AvEE-Noiifrigxi' tE-suDEii tegs, DEsCOI.II{UN I CATI ONS AU CONSE IL SUR LES OOSSiLNS ' 'A6RI CULTURE-VI N' 'DE L'ELAR6ISSE}IENT, LA DIRECTIVE .;P[OiB DANS L'ESSENCE" ETLES TAUX D'ABATTEI.IENT ACIER POUR LE iEME TR IIIE5TRE.
LA CO},I}IISSION-NE TIENDRA PAs DE REUNION LA SEI.IAINE PROCHAINE(DECLARATI0N ScHUHANI t'lAIs Nous riEt'riinoiis cor.tprE DEs voyAEEs ENCOURS DU PRESIDENT THORN EN INDONESIE, iONEE DU SUD ET AUJAP0N' DU vI cE-PRESIDENT HAFERI(AHF Ex'suISsa Ei Ell-e[rnrcHE, DEI1. RICHARD EN INDE (COI,IMISStON HIXTE) EiNSI OUE, BIEN ENTENDU,DES RESULTATS DES RENCONTRES I,IINISTERIELLES DE FIDJI OU LACOI.II.IISSION EST REPRESENTEE PAR }I. PISANI.
REPRISE LA SETIAINE PROCHAINE DES TRAVAUX DU CONSEIL(AGRIcULTURE ET TRANSP0RTs) ET oes nEpnEseurnnrs pERHANENTs.
2. AFFAIRES INTERIEURES
TIAI 1984 ADRESSE A L'ENSEI{BLE

















?,.1 OUESTIONS BUDGETAIRES( 
-------
AVANT-PROJET I 985
LA COI.II.IISSION A POURSUIVI SES TRAVAUX ET APPROUVE LES ERANDESI'IASSES BUDEETAIRES ET LE VOLUI{E TOTAL OU BUDGET. UN CERTAINN0|'IBRE DE POINTS DE DETAIL sERoNT-e nEaten suR cEs BASEs lrAIsIL EST DES A PRESENT POSSIBLE D'EN6A6ER LES TRAVAUX FINALSD'ELABORATION DE L'AVANT-PROJET POUR_OUE CELUf-Ci-5OirDISPONIBLE EN TEI{PS UTILE POUR LE PARLET,IENT ET POUR LE CONSEIL.It. TUEENDHAT PRESENTERA LES PRINCIPAUX ELEI{ENTS DE CE BUDGETLORS DE LA SES5ION DU PARLEI{ENT DE FIN }IAI.
T1ALERE LES REFORTIES DE [A POLI TIOUE A6RI COLE DECI DEES PAR LEcoNsEIL EN HARS_DERNIER, LE HoNTANT DEs DEpENsEs AERicolEs pouR1985 SERA PLUS ELEVE OU;EN 1?84 ET PEFESSENO 19 T{I'LiENOS D'UC.LA CO}.I}IISSION ESTII.IE OUE LES AUTRES POLITIOUES CO},IIIUNES ETNOTAH}IENT LES POLITIOUES STRUCTURELLES NE PEUVENT PAS ETREI.IISEs EN CAUSE-PAR CETTE SITUATION. ELLE PROPOSERA DONC LESDEPENsES INDISPENSABLES A CEiTE_Fii,_ITETIE 5I ELLES SONTCALCULEES AU qlug JUSTE. IL EN RESULTERA OUE LE I,IONTANT DESDEPENSES llINIt'lALEs A PREvoiR-poun-iFs5"-IiepassERA LE I{oNTANTPREVISIBLE DES RESSOURCES PROPRES DISPOiIBLES; EX_SOiiiE OUE.COI,IHE EN 1984, DES RESSOURCES SUPPLEI.IENTAIRES DEVRONT ETREDEEABEES. DIVERSES FoRrluLES soNT ENvTsAoEABLEs A ciirE FrN ENLIAI5ON AVEC LEs DECISIONS OUE LE CONSEIL EUROPEEN ET LECONSEIL DEVRAIENT PROCHAINEI.IENT PRENDRE. LA CO}I},IISSION
tBE!llEB4 ! 4vi|! 











































































































TROISIEHE PROGRA},I},IE D'ACTION DE L'ENVIRONNEI,IENT, LEA RETENU UN CERTAIN NO}IBRE DE SECTEURS PRIORITAiRES,REDCTZOP DE LA POLLUTION ATTIOSPHERIOUE.
LA RE6LE].IENTATION SUR LE NIVEAU DE PLOHB DANS L'ESSENCE AINSI0UE LEs L I HI TEs REELETlENTA I REs AUx Ell I sS I oNa- por-[[axies DEVEHIcuLEs A il0TEUR s0NT A llAINTs EEARDS ttOINs sEtEREi DANS LA
cOilllUNAUTE OUE DANS LA PLUPART DES AUTRES PAYs rNpusinIALrSES,
CO}I}.IE LES USA, LE JAPON, LA SUISSE ET LA SUEDE. Ci'_DIFFERENCESPOUVANT CONSTITUER UN HANDICAP POUR LA COHPETTTTVIiE-OEL' INDUSTRIE EUROPEENNE, LA COI,IIIISSION VA PRESENTEN'EENTEINESPROPOsITIONS VISANT A CONCILIER LEs OBJECTIFS SUiVANiS:!- APPORTER UNE C0NTRIBUTI0N IHPORTANTE A LA pnorEdiiox DE LASANTE PUBLIOUE ET DE L'ENVIRONNE}IENT. -(- CONSOLIDER L'EFFORT ACCOT,IPLI PAR L'INDUSTRIE AUTOI.IOBILE POURAI'IELIORER SA CO}.IPETITIVITE INTERNATIONALET(. PRESERVER L'UNITE DU HARCHE CO},I}IUN.
LES ETATS I,IEI,IBRES SONT D'ACCORD SUR LA NECESSITE ET L'UTILITED'UNE NOUVELLE ETAPE DE REDUCTION DEs EHIsStOxS-a[ronogILES
I.IAIS NE LE SONT PAS SUR LES HODALITES A RETENIR ET NOTA}II,IENTSUR LES DELATS DE I.IISE EN OEUVRE OUI CO}{I.IANDENT LE VOLUIIE DESINVESTISSEHENTS DANS LES INDUSTRIES DE L'AUTO].IOBILE ET DU
RAFF I NA6E .
LA CO}I},IISSION POURSUIT ACTIVEHENT SES DELIBERATIONS SUR LESIIESURES A PROPOSER AU CONSEIL POUR REDUIRE PUIS ELIHINER LEPLOI.IB DANS L'ESSENCE ET REDUIRE E6ALE}.IENT LES AUTRES EHISSIONSTOXIOUES DES VEHICULES AUTO}.IOBILEs. SUR BASE DE PROPOSITIONS DEI.I},I. NARJES ET DAVI6NON, UNE LI6NE COI.I}.IUNE A ETE DE6A6EE SUR LECALENDRIER D'ELIMINATION DU PLO}18 DANS L'ESSENCE ET DES NORI.IES
CORRESPONDANTES A I}.IPARTIR A L'INDUSTRIE AUTOHOBILE. LESTRAVAUX SERONT POURSUIVIS DANS LES JOURS A VENIR SUR LA
EEDUCTION DE5 AUTRES EI.IISSIONS TOXIOUES (NOTAI,II.IENT LES OXYDESD'AZOTE) AFIN OUE LA COHHISSION PUISSE CONCLURE-PES_SAPROCHAINE REUNION.
?.3 ACIER : LEGERE AUEI.IENTATIoN DEs OUoTAs( 
-------
A L'INITIATIVE DU VICE-PRESIDENT DAVIGNON, LA COH}IISSION A
APPROUVE HERCREDI UNE }IESURE OUI ACCORDE A UN SECTEUR DE LAPRODUCTION SIDERUREIOUE (LA CATEGORIE DE LA TOLE GALVANISEE)UNE TRES LEEERE AHELIORATION DES OUOTAS DE PRODUCTION POUR LE2EI.IE TR I }.IESTRE DE 1981 .
CECI POUR TENIR CO}IPTE D'UNE LEEERE AI.IELIORATION DE LA DEI.IANDE
DANS LE SECTEUR DE L'AUTO}IOBILE ET DE LA CONSTRUCTION. AU TOTALLA DECISION DE LA COTIIIISSION PORTE SUR UNE AUGHENTATION DE21 OOO T. DES OUOTAS DE PRODUCTION DANS CETTE CATEEORIE DE




3.1 ESPAENE ET PORTUGAL : A6RICULTURE vIN( 
-------
CONFORI'IE}'IENT A LA DEI.IANDE PRESSANTE DU CONSEIL. LA CO}'IHISSION AADOPTE DEUX CO}II.IUNI CATIONS TRAITANT DEs PROBLE}.IES SPECIFIOUESDU SECTEUR VITI-VINICOLE DANS LE CADRE DEs NE6OCIATIOXS POUR_L ' ELAR6I SSE].IENT.
L
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LA COI.ITIISSION A RENDU PUBLIOUE LA sE},IAINE DERNIERE UNE PREHIEREAPPRECIATION sUR LA CINOUIEHE SERIE DE TIESURES P'OUVENTUNE DEI.IARCHE ET DE PROHOTION DEs IHPORTATIONS ANNONCEES VENDREDI ?7AVRIL A TOXYO PAR LE PREHIER HINISTRE NAT(ASONE.
SI CERTAINES DE CEs }IESURES CONSTITUENT UN PAS POSITIF ET SONTDE NATURE A REPONDRE A OUELOUES UNES DEs DET,IANDES DE LACOI.I}IUNAUTE (EN I{ATIERE DE TARIFS,DE NORI,IES ET PNOCEOUNES DECERTIFICATION, NOTAIIHENT), D'UNE PART, LEUR TXPACi-SUN LESECHANBES SE}'IBLE cEPENDANT LItIITE, AU l'toINs EN cE oUI coNCERNELA C0}'IHUNAUTE. IL N'Esr pAs EvIDENT ouE cE uouvEeu-paouer soITDE NATURE A RENVERSER LA TENDANCE ET REDRESSER DE FACONSI6NIFICATIvE ET DURABLE LA BALANcE DEs EcHANcEs eruine ELLE ETLE JAPON. AIN5I, LES }.IESURES TARIFAIRES ANNONCEES COUVRENTENVIRON ? O/O DES EXPORTATIONS DE LA COTIHUNAUTE VERS LE JAPON.D'AUTRE PART, LA COI'II.IUNAUTE AVAIT DEi.IANDE OUE SOIT DEFINIE UNEPOLITIOUE DE STITIULATION ACTIVE DE5 II.IPORTATIONS. LES I,IESURESANNONCEES NE CONTIENNENT RIEN DE TEL.
DE },IEI'IE LA COI.II{ISSION ATTEND AUSSI DE CONNAITRE LES ACTIONSCONCRETES ANNONCEES CONCERNANT LA LIBERALISATION DES IIARCHEsFINANCIERS ET L'INTERNATIONALISATION DU YEN.
ON RETIENDRA ENCORE OU'A LA SUITE DE LA }II5SIOND"' EXPLICATIONS,, ENTREPRISE A LA TTT-AVNTU PAR LES sERVICES DELA COH}IISSION, DEs REUNIONS COI,I}.IUNES D'EXPERTS DEVRAIENT SETENI R AVANT L'ETE DANS LE DOI.IAINE DES NORHES ( PRODUI TS




I!!. _qqgPER, NEI.I ZEALAND I{INISTER OF FOREI6N AFFAIRS ANDIIINISTER 0F ovERsEAs TRADE, vISITED THE coltnrssiox-or.i z nAy. HESAhI VICE-PRESIDENT HAFERKA}IP AND I.IR. DALSAGER. THE PURPOSE OFTHE VISIT TO TI{E COI.II,IISSION AND TO ALL HEHBER SrAiCS, rINEPI }.II,IEDIATELY PRIOR TO THE COUNCIL (AGRICULTUREI NEETIiA OF 7-BI.IAY. I.TAS TO UNDERLINE ONCE A6AIN NEI.J ZELAND'S OVERRIDIN6INTEREST IN HAVIN6 THE COI{}IISSION'S PROPOSAL ON gUiiEN, AcREEDBY THE COUNCIL AT ITS NEXT }IEETIN6. I{R. COOPER STRESSED THAT AFIVE-YEAR APPROACH I.IAS THE oNLY PoLITI cAL soLUTiox_FossrgIC ronNEtt ZEALAND. HE ALs0 UNDERLTNED rie-nuiuar- epvaNiaoE-oF rnE Ec-NEI,I ZEALAND DAIRY COOPERATIoN THE I.IoRLD TIARKET. rIn._coopen sAipHE VERY I,IUCH APPRECIATED THE EFFORTS I.IADE SO FAR. HE_HOPED THATALL THE HEHBER STATES , I NCLUD I N6 I RELAND, COULD SHOI.J THE I RUNDERSTANDIN6 FOR NEI.I ZEALAND'S PREOCCUPATIONS.
4.3 YE}IEN DU NORD
( 













































































































































IL S'A6IRAIT D'UNE COOPERATION CO},II.IERCIALE DE CARACTERE NON
PREFERENTIELLE (CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE) ET
ECONO}tIOUE (ENER6IE, TOURISI.IE, AERICULTURE, PECI{E, INDUSTRIES
ALII'IENTAIRES, DEVELOPPEITENT RURAL, INVESTISSEI.IENTS) DU TYPE
ASEAN ET INDE, AVEC UN CARACTERE EVOLUTIF.
LA COT.II{UNAUTE EST EGALE}IENT PRETE A DEVELOPPER sON SOUTIEN A CE
PAYS DANS LE CADRE DE SON PROGRAI.IHE D'AIDE AUX PVD NON
ASSOCIES. UNE CO}.I},II55ION }IIXTE SERAIT CREEE POUR LA IIISE EN
OEUVRE DE L'ACCORD.
.4 AIDES D'UREENCE AFRIOUE
( 
-----
A } PLAN D ' UREENCE 5E CI{ERESsE
LA CO}.I]'IISSION VIENT DE DECIDER DEs AIDES D'UREENCE AU TITRE DE
L'ARTICLE 137 DE LO}.IE EN FAVEUR DE 13 PAYS AFFECTES PAR LA
SECHERESSE PoUR UN HoNTANT DE 15,6 l,rl0 ECU.
CO}IPTE TENU DEs AIDES D'UREENCE DEJA DECIDEES POUR ENVIRON 12}IIO ECU AINSI OUE DES AIDES ALI}IENTAIRES D'UREENCE DE 190.OOOT. DE CEREALES ET CELLES ENVISAGEES DANS LE PROGRA}'II.IE 84
( 59. OOO T. ) C'EsT VERI TABLEI.IENT UN PLAN D'URGENCE D'UN HONTANT
TOTAL DE 83 i,IIO ECU OUE LA COII}IISSION A }IIS EN OEUVRE.
(LE HOZAHBIOUE, E6ALE].IENT BENEFICIAIRE DE CE PLAN, A BENEFICIE,
EN TANT OUE NON ASSOCIE, DE SIX AIDES D'URGENCE DEPUIS DECEI.IBRE
DERNIER POUR UN I.IONTANT TOTAL D'ENVIRON 5 IIIO ECU, SANS COI.IPTER
LEs AIDES HUI{ANITAIRES A LA SUITE DES CYCLONES. UNE I{ISSION DES
SERVICES DE LA COHI.IISSION EST ACTUELLEIIENT SUR PLACE EN VUE DE
PROGRA}.II.IER LEs AIDES A CE PAYsI.
B ) I.IADA6ASCAR
LA COI'I}'IISSION A DECIDE UNE CONTRIBUTION DE 35O.OOO ECU EN
FAVEUR DE 35.OOO SINISTRES DU CYCLONE KAI.IISY AU PRO6RAI.IT,IE DE
SECOURS DE LA CROIX-ROU6E ATNSI OU'UNE AIDE ALIHENTAIRE
D'UREENCE PORTANT SUR 5.OOO T. DE CEREALES.
5, OUESTIONS DIVERSES(---
5.I REI'IUNERATIONS(------
LA CO}.II.II55ION A ARRETE SON RAPPORT ET SES PROPOSTTIONS AU
CON5EIL SUR LA PROCHAINE ADAPTATION DEs REIIUNERATIONS DES
FONCTIONNAIRES OUI DOIT INTERVENIR LE TER JUILLET PROCHAIN,
CONFOR}IE},IENT A LA }IETHODE ACCEPTEE PAR LE CONSEIL. POUR




SYNT}IE5E DES NE60CIATIONS DE RENOUVELLE}.IENT DES ARRAN6Et{ENTS
( 
-------
SIDERUR6IOUES CECA POUR 1984
( 
-------
AVEC L'APPROBATION PAR LE COREPER, LE 18 AVRIL, DE
L'ARRANGEI,IENT AVEC LA NORVEEE, LA COTITIISSION A TER].IINE LES
NE6OCIATIONS POUR LE RENOUVELLEI.IENT DES ARRANBE}IENTS
SIDERURGIOUES CECA AVEC LES 15 PAYS PARTENAIRES: AUTRICHE,
FINLANDE, NORVEEE, SUEDE, AFRIOUE DU sUD, AUSTRALIE, BRESIL(FoNTE SEULEIIENT), CoREE, ESPAENE, JApoN, BULGARIE, HoNGRIE,poL06NE, R0UHANIE, TCHECOSL0VAoUIE.
E
LE }TANDAT DU CONS DU 29 NOVE].IBRE I983 }IAI' '{AIT POUR 1?81LES }IE}IEs RE6LE5 JR DEFINIR LE NIVEAU D'I}Ii.- .IATION OUE POUR1e83 (c'EsT-A-DrRE LEs r0NNA6Es DE 1e80 nEDUiiS iii-ir,5-otbt-}IAI5 RENFORCAIT SENSIBLEI.IENT LEs }IODALITES D'EXECUTION, E.A. LA,,TRIPLE CLAUSE,, : ETALEHENT DANS LE TE}IPS AvEc HAXII,IU},I DE55 O/O SUR L'UN OU L'AUTRE TRIHESTRE, RESPECT DE LA VEHTILATIONENTRE TYPES DE PRODUITS (RETOUR POUR AUTANT OUE POSSBILE AUXANNEES DE REFERENCE, EENERALEI{ENT 1?76-72 XOiENrrEii-FOUN LESPAYS DE L'AELE)' RESPECT DE LA DISTRIBUTI0N REGIONALE.
LE TTANDAT PRESCRIVAIT AUSSI UN DURCISSEHENT TRES NET DEsT{ODALITES DE 6ESTION (SURVEILLANCE ACCELEREE ET ININTERRO}IPUE,CONSULTATIONS DEs LE STADE DE L'OCTROI DE LICENCES} ET UNE
I NTERDICTION DES II,IPORTATIONS DE PRODUITS DE SECOND CHOIX SAUF,EN BENERAL, AUToRISATI0N ExpREssE DE LA cormtisioll, Foun LEsPAYS AUTRES OUE LES PAYS A COHI{ERCE D'ETAT ET LEs PAYS AELEPOUR LESOUELS LES I},IPORTATIONS DE CES PRODUITS SONT EELEES AUNIVEAU 1987,.
LES NEEOCIATIONS AVEC LE EROUPE DEs CINO PAYS A COIII,IERCE D'ETATONT CAUSE LEs }IOINDRES DIFFICULTES : ACCEPTATION SANS
PROTESTATION DE TONNAGES IDENTIOUES A CEUX DE 1983 ET DE LA
R I6UEUR DANS LA SURVEILLANCE, ACCEPTATION POUR LA PRE].IIERE FOISDE LA CLAUSE D'ETALEi,IENT, JUSOU'ICI NON EXPRII,IEE DANS CES
ARRANEEHENTS DEJA EXTREI.IET.IENT RI6OUREUX SUR LE PLAN OUANTITATIF( CONT IN6ENTS AUTONOI{Es CONTRA I GNANTS I .
DANS LES NE6OCIATIONS AVEC LES PAYS A ECONOTIIE DE }'IARCHE AUTRES
OUE L'AELE. LA CO}I}IISSION A PU CONCLURE RELATIVE}IENT VITE AVEC
L'AFRIOUE DU SUD, L'AUSTRALIE, LA COREE ET LE JAPON. LES
DISCUSSIONS AVEC LE BRESIL ONT ETE LONGUES EN RAISON DES
RETICENCES TANTOT DES ETATS }IETIBRES, TANTOT DU BRESIL A
ACCEPTER CERTAINS ,,SOUS-CONTINBENTS RE6IONAUX.. ENVISAEES POURLA FONTE DE I.IOULAEE. LES NEEOCIATIONS AVEC L'ESPAGNE ONT ETELES PLUS LABORIEUSES, LE DERNIER PROBLEHE -DE LOIN LE PLU5DIFFICILE- ETANT CELUI DE LA REPARTITION REEIONALE DES 757.OOOTET LA PART ''ATTRIBUEE'' A L'ALLEI{AENE, sUR BASE DES COURANTSTRADITIONNELS CORRI6ES PAR L'EVOLUTION RECENTE (UNE RESERVE DE
18.OOO T. SERA DIsTRIEUEE AU 3EIIE TRIHESTRE EN FONCTION DESREALISATIONS OBSERVEES A CE I{OTIENT'. IL A FALLU AUSSi SE
PREI{UNIR CONTRE LES II{PORTATIONS INDIRECTES DE PRODUITS
ESPAENOLS EN SUBORDONNANT L'OCTROI DE LICENCES D'IT,IPORTATION ALA PRESENTATION DE LICENCES D'EXPORTATIONS DELIVREES PARL'ESPAENE (SYSTEI.IE NOUVEAU ET EXCEPTIONNELI .
LEg NEGOCIATIONS AVEC LEs AUTRES PAYS DE L'AELE ONT ETE TRESARDUES. LES ARRANEEHENTS AVEC CES PAYS NE COTIFONiEXT_PAS 
-EXRAISON DU LIBRE-ECHANEE- DE OUANTITES CHIFFREES, }IAIS UNE
REFERENCE AUX ANNEES DE BASE COM}IE ,,ORDRE DE ERANDEUR.,. ENOUTRE, ILS CONTIENNENT LA NOTION DE RECIPROCITE, C EST-A-DIRE
D'EVOLUTI ON PARALLELE DES COURANTS CO}I},IERCIAUX. RECETII.IENT, ET
SURTOUT EN I993. L'EVOLUTION S'EST EENERALEITENT CARACTERISEE
PAR UNE EXPANSION DES I}IPORTATIONS COI,II'IUNAUTAIRES ACCOI,IPAGNEE
DANS LES CAS DE LA FINLANDE ET DE LA NORVEEE PAR UNE REGRESSIONSENSIBLE DE NOS EXPORTATIONS. D'AUTRE PART, LA EAI{]IE DES
PRODUITS LIVRES PAR L'AELE S'EST FORTE]IENT I.IODIFIEE ET A INCLUSDE PLUS EN PLUS DE PRODUITS RELATIVEHENT sENSIBLES (POUTRELLES;
RONDS A BETON}. A L'ISSUE DE TRES LONGUES DISCUSSIONS LA
c0r{HI5sIJ0N A_9ETE!U,50U5 DES FORHES VARIABLES, DESDECLARATIONS D'INTENTION OU DE5 PROERAHTIES DE LiVRAISON,
NOTAI.I},IENT VIs-A-VI5 DE LA RFA, I}IPLIOUANT UN EFFORT DE RETOURAUX ORDRES DE GRANDEUR DE LA PERIODE DE BASE ET, DANS UNE
t'IoINDRE i'IESURE, A LA VENTILATI0N ENTRE PRODUITS RELEVEE AL'EPOOUE.
E. NOEL, SECRETAIRE 6ENERAL, COHEUR
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